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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “ESTABILIZACIÓN CON CAL A NIVEL DE 
SUBRASANTE DE LA CARRETERA HUARAZ – MARCAC EN LA PROGRESIVA 
0+000 – 2+000 - 2018”, la misma que está conformada por VII capítulos dispuestas por el 
Reglamento de la Universidad César Vallejo. En el Capítulo I se encuentra la introducción 
con los antecedentes, marco teórico, justificación y objetivos de la tesis, en el Capítulo II se 
encuentra la metodología de la investigación, en el Capítulo III se detallan los resultados 
según los objetivos de la tesis, el Capítulo IV comprende la discusión de los resultados, en 
el Capítulo V se establecen las conclusiones, así mismo en el Capítulo VI se mencionan las 
recomendaciones, y por último el Capítulo VII dispuesto para las referencias bibliográficas. 
La misma que presento a vuestro juicio y esperando que cumpla con los lineamientos de 
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RESUMEN 
 
La presente investigación desarrollada en el año 2018 se realizó a fin de estabilizar con 
diferentes porcentajes de cal viva, el suelo de la subrasante de la carretera Huaraz - Marcac 
de composición arcillosa partiendo del cumplimiento de normas y manuales de carreteras 
estipuladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, investigación que, 
es de tipo cuantitativo, experimental por su diseño y de alcance descriptivo, para lo cual se 
trabajó con una muestra correspondiente a 2 kilómetros de carretera utilizando como 
instrumentos de medición los formatos de registro y procesamiento de datos de la empresa 
“VH Laboratorio” para los ensayos de humedad natural (MTC – E 108), granulometría 
(MTC E – 107), Límite líquido y límite plástico (MTC – E 110 y MTC – E 111), proctor 
modificado (MTC – E 115) y CBR (MTC – E 132) llegando a la conclusión que, una adición 
de 6% de cal viva correspondiente al tramo entre la progresiva 0+244.04 a la progresiva 
2+000 es el porcentaje más adecuado para estabilizar la subrasante de esta carretera. 
Palabras clave: Subrasante, estabilización, cal, plasticidad, capacidad de soporte CBR. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation developed in the year 2018 was carried out in order to stabilize 
with different percentages of quick lime, the soil of the subgrade of the Huaraz - Marcac 
highway of clay composition starting from the compliance of standards and road manuals 
stipulated by the Ministry of Transport. and Communications of Peru, research that is 
quantitative, experimental by design and descriptive in scope, for which a sample 
corresponding to 2 kilometers of road was used, using as measurement instruments the 
registration and data processing formats of the company "VH Laboratorio" for the tests of 
natural humidity (MTC - E 108), granulometry (MTC E - 107), Liquid limit and plastic limit 
(MTC - E 110 and MTC - E 111), modified proctor (MTC - E 115) and CBR (MTC - E 132), 
concluding that a 6% addition of quicklime corresponding to the stretch between the 
progressive 0 + 244.04 to the progress VAT 2 + 000 is the most suitable percentage to 
stabilize the subgrade of this road. 
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